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 ABSTRAK 
  
Seiring  berkembangnya  kemacetan  di Jakatra.  kebutuhan akan  kendaraan  roda  da semakin 
meningkat. Kendaraan roda dua yang dikenal dengan sebutan sepeda motor sudah merupakan 
kebutuhan sehari-hari yang mampu mempermudah hidup manusia menjadi  lebih  praktis  dan  
dinamis.  Bisnis  layanan  ojek  di  Jakarta  tidak  kalah bersaing  dengan  kendaraan umum 
lainnya  karena  kemampuan  sepeda  motor  yang unggul pada kecepatan di kemacetan 
Jakarta.Hal ini mendorong para pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha atau jasa ojek. 
Perencanaan bisnis “Si-Jek” merupakan sebuah konsep bisnis ojek yang baru.  Visi yang ingin 
dicapai adalah   “Menciptakan  sebuah  bisnis  yang  profitable  ,  sustainable  ,  saling  
menguntungkan dan ramah lingkungan”. Misi yang diusung “Si-Jek” adalah : “Terus  
berimprovisasi  dan  berinovasi  dalam  pengembangan  jasa  pelayanan  tanpa mengurangi aspek 
Cepat, Aman, dan Murah yang menjadi slogan perusahaan “. “Pengembangan manajemen dan 
SDM yang berkelanjutan”. “Meningkatkan kegiatan sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan 
maupun mitra kerja perusahaan”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 
tingkat kelayakan usaha “Si-Jek” jika dinilai berdasarkan aspek swot , aspek keuangan , aspek 
non financial untuk menjalankan bisnis “Si-Jek”. Manfaat  dari  penulisan  ini  adalah  saran  dan  
kesimpulan  yang  dapat  digunakan untuk  mengetahui  secara  pasti  bisnis  “Si-Jek”  agar  
dapat  berjalan  dengan  baik walaupun dengan permasalahan yang ada. Hasil  dari  penelitian  
ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan  bisnis  “Si -Jek” dinyatakan layak untuk  dijalankan 
karena hasil  dari penelitian  menunjukkan  bisnis ini  mempunyai profit yang layak jika  dilihat  
dari payback period (PP) ,net present value  (NPV)  dan  profitability  Indeks (PI) karena  
mempunnyai  peluang  usaha yang besar.  
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